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CORNELITA PASKAH DJASIBANI. Pengaruh Jumlah Uang Beredar (JUB), 
Pengeluaran Pemerintah (G) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di 
Indonesia tahun 2008-2018. Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta, 2020. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Jumlah Uang Beredar, 
Penegeluaran Pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia. Data yang 
dugunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yang diperoleh dari Badan Pusat 
Statistik, Bank Indonesia dan Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Data 
sekunder yang di peroleh berupa data, jumlaj uag beredar di Indonesia, realisasi 
pengeluaran pemerintah Indonesia dan jumlah nilai harga berlaku produk domestik 
bruto Indonesia. Dalam rentang waktu 2008-2018 dari seluruh Indonesia. 
Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil 
uji yang telah dilakukan, hasil yang ditemukan bahwa jumlah uang beredar memilki 
pengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia. Berikutnya 
Pengeluaran Pemerintah memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap Produk 
Domestik Bruto, dan kedua variabel berpenagaruh secara bersama-sama secara 
signifikan terhadap Produk Domestik Bruto. Berdasarkan hasil penelitian maka 
diperlukan kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia secara bersama dan saling 
mendukung untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto. 
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CORNELITA PASKAH DJASIBANI. Effects of the Amount of Money Supply 
(JUB), Government Expenditure (G) on Gross Domestic Product (GDP) in 
Indonesia in 2008-2018. Economic Education, Faculty of Economics, Jakarta State 
University, 2020. 
This study aims to determine the amount of money supply, government expenditure 
on gross domestic product in Indonesia. The data used in this study are secondary 
data, obtained from the Central Statistics Agency, Bank Indonesia and the Ministry 
of Finance of the Republic of Indonesia. The secondary data obtained consists of 
data, data published in Indonesia, approved by the Indonesian government and the 
total price value applicable to Indonesia's gross domestic product. In the span of 
2008-2018 from all over Indonesia. 
The method used is multiple linear regression analysis. Based on the results of tests 
that have been carried out, the results found about the amount of money spent have 
a significant influence on Gross Domestic Product in Indonesia. Government 
Expenditures are Needed on Gross Domestic Product, and the second variable has 
a significant joint effect on Gross Domestic Product. Based on the results of the 
study, the Government and Bank Indonesia policies are needed together and 
mutually supportive to improve Gross Domestic Product. 
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